






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔食糧庁企画課調『食糧管理年報』昭和24年度版、 P414~ 5) 
月
24 4 ~1O 
1サ 100 21， 083.3 14，916.7 18，751 
11~3 540 95 23，033.0 11，167.0 6，030 
(小計〉 1，785 24，781 
25 4~6 475 23，750.80 10，449.2 4，963 
7~10 633 95 24，906.50 9，293.5 5，883 
11~3 792 25，511. 70 8，688.3 6，881 
(34，200円〉












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































会計11日原麦 !rb .=E.-hn..~IM} 
年度| 処理能力[内麦加工量降加工量
却トン未満 1 105: 31 
20~50 トン 467.2




1 1 20~50トン( 側 8
33 I 50~100 トン 1 ， 427.0
! 100 rγ以上 6，817.5
i十 928.1
1 20トン未満 103.01 117:0 
忽)~50 トン 602.6 1 1，088. 5 
t 50~100 トン 1 ， 083.51 5，200.5 
1γ干川 18698!一トン 12，980.4 1 20，913. 200トン以上 112，81. 4 1 78，830.1 












































































































































































































































































え係 (炎7) 工場規模別用途ilJ加工数量〔昭和30会計年度) (製品:t) 




う成 1 -- • ~ -，-，-'1 
か維 I1O~20 トン|
。持 120~50 トン 11百七 UU'I\::J l)! ¥)0， ~出向11 払 4出\1111 仏付l\l::Jliまさ 1-- -_. i-~ '--~:-:I -， -:1 --.~ :1 -. -， -:1 
ずれ 150~100 トン1106 ， 746(48)1 64，492(29)1 27，87縦12)125，474(11)1 
、ilOOトン以上1568，276(38)1531，414(36)1210，50ぽ14):185，309(12)11，495，499(100):
際ま j--- _. -"~I==-'~~=:-=:I===' ===:=T=='===:==L='==~:=~r =. =-::1 
史た| 計 1874，206(42)1667，55試32)j2九 165(日);261，73山昨，0剖，叫10)，
担金 L 資料、 (表5)におな




場 が 示 生 と高、りの、ろ表面小を i5-)用麦ち 工ン工る
のいし活のく欧大工実ん用製生は粉を、 場周場
主かてと結、米製場際こ粉粉産内を原大 |粉|
要な いの 合小風粉がにれ市とし麦 加 料 製 I I 
なるる結度製食はあはは場大てを工と粉 内
位影。合が粉生外る中極に製い原 1 し工 麦 麦
置響こ度高工活園。間端|浪粉る料 レ て 場 1 
ををののく場 と農 にならの(とて麺は I I 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































!で粘性が強い !(米)日f z-li|製荻・グルタ T
-F  
l力粉に次いでle升 二 "-Pー(1) :34 ~お製麺
準強力内蛋白質が多い l産品位麦、判。) 36 ~ 38パン
内地産中間質小麦、 1(1) 24 ~ 26.製麹
中力粉|蛋白質中位 |濠測川、麦、カナダ麦:(2) 27 ~ 29 グ
Iに米国麦を配合 :(3) 30 ~ 32 グ・パン
|最も炭水化物γ."，~ 7 T'/-I-f7 A ，j1) 18 ~ 20高級晃子
戸力 粉i 下スタ/ホワイト14 21~糊頭間子
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l151社 1 <þ~~~ I !J'~~~ I 中型製粉 l 小型製粉 i 合計
最 高|平均
% % 
昭和15.8 177.0 C推定)1 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4屯汐 11， 103! 
全国製粉工業協1 1屯グ 1 1，216
j同組合連合会12屯庁 |684
















































次支託生でた統の 〔昭和17年〉 、 一 本 こ 調
にえ加が多こ計存 相三・れ査
主立正号警主語字|工場能力|日常|工場司訴前 t
条 Tこった休推でる: ←一寸数 Lノ・るて
件 もいと業測戦経 118屯以上 1 6，077.61 50 1ゐが鹿と
にのてし・さ前渡 19~18屯 1 1，860.41 539 1製存児昭東
ごみて廃れ、的 I~ . ~.~:~ I ~，~~~. i . ~~- I粉在島幸日京
いあたも止る昭基 19屯未満 2，448.21 8，043 1工す・六工
てりと、工。和盤| 計 1 10，386.21 8，632 1場 る {9'年業
考単きそ場たーが| I ~~'~~~'-I ~，~~“|が。縄現大
察にふれが1:'0 あ 存以の在学
し制れはでし年っ中央食糧営団調査政府指定工場 空仁九、工
よ度た 、た 、代た(~食糧管理統計年三 u昭和23年度版〉しの県岩業
う 的ご戦。終 に こ た 二 で 手 調
。なと前 i決戦、とと粉い小な年速い前 こ 統 、 ・ 査
氏 もくへ後前戦はに工る型どにのた 、 さ と 言 十 一 宮 部
のの、の J 、後示は場(製で産調こ小らがよ、城の
表で小復志一程しなの表粉、業査と製にわり三三・調
15は農 i目安八度てら存 14機一組がを粉、かあ O三査
!ななも 23年のいな在三械万合あか企いる〈き九重が
1 いどあ代に工るいをこが五、るす業支 03iだよ工・あ
をののり片 I 企場。が立れ所。農。統のひ )リ場岡る
吟 22五主童禁2よ寺量雪 8業君主主主 2τ中。
味 る 関 き 業 備存三型る接れ台団ー全し、 、ち長








所 有者I I昭和7年 I8年 I 9年 | 
産業組合l苦悩 議 1 ~g l z| 
|団体数 665 I 876 1，206 1， 591 
農業団体! | | l i 
!台数 699 I 916 i 1，256 1，658 
IJ!所有者数 9，502 I 9，942 11，251 I 11，674 
そ の但 1 ム 舶| | ! | |台数 110，075 1 10，542 11， 973 1 12，405 
CL i所有者数 I 10，495 I 11，278 13，194 I 14，276 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































;ょ十一一11一 (1)11一 (2)1 2ー (1)1 2司合計
円円!円|円|円
1 2，18，657，468: 20，8s，831 597，722，838: 358，141，4021 3，165，402，591 政府委託加工賃I"'1001J%'J:uoj tluo%oOiJl tJil"%OI)O OdO'l%'J:U!l1 i}，JUiJ'J:% 
(56.4) 1 (46.5) 1(22.2) 1 (28.4) 1 (40.2) 
一副産物有害1 9示むJ両 71 山，同 州，347[川…品受払川主E::3:I /~~，tJ~"~l!dl f~~ ， o~~"~l /;~， U~:t\l'hJI í~ ，~~， ù :t '1 
盤上←」三竺2J三竺U己~1'~J(7.3) I (17.8) 
13…51…i 山 3…9!4.567，146，981 MI  ( 川 | 山 !(ml(回 0)
l 兼 菜 ! Tm削刷叫山臼似削州山4的飢削川川日mM叫1川川3幻制紅1!| l叩0川 1川ベ 山 86制Bm1!〉川3，3州川川初削削0ω目9，11
!(α18.4心) I (2辺2.5ω) I (臼65.9引) I (ω64.3の) i (ω42.0ω 〕
! 人 計 | 川 m仰川附，9必訓舵脚酬2鵠8町| 州，捌酬l川 24側 YM叫2r批削切似削νJ』訓刷f担仰附川叩7陀M3M山山点胤訓司叩1川則馴0
口 |(α10∞0.0的) 1 (α10∞0.0的)I (α10∞0.0の〕川1Cω0.0的) I (α10ω0.0の〕







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5，584，州 ωふ州 838，037 (4川 00)i
213，000i 
業 110，595，00015， 029，000!2， 557， 450 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































粉 協会 2.65 3.05 
国農業会
日連ヨ製合粉組会
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 I :k q，型|土 ~-l
昭和22年 40% I 30% 
|23年 i倒[峨|
中央割当工場 50% -




I 23. 10 
63，979 I 97，996 
(38.7) I (40.9) 
40，740 I 93，130 
(24.6) I (38.9) 
61，134 I 48，613 
(36.9) I (20.3) 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































|原 料|製 品| 料|製品
21.11 59，263 55，579 22.11 57，700 53，442 
12 24，590 22，966 12 30，423 27，954 
22. 1 46，729 44，110 23. 1 56，425 51，954 
2 42，146 39，926 2 106，563 102，257 
3 56，078 52，972 3 119，309 111，108 
4 36，793 34，670 4 52，066 47，791 
5 23，621 22，053 5 23，518 21，613 
6 24，272 22，737 6 24，650 22，380 
7 132，448 121，317 7 130，709 112，414 
8 195，389 176，976 8 163，689 139，148 
9 229，365 208，887 9 204，217 181，441 
10 193，829 177，908 10 146，766 129，765 
『食糧管理年報』
月別製粉加工量〈表24)入
麦
は
直
ち
に
製
粉
加
工
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
年
平
均
操
業
を
前
提
と
し
て
で
は
な
く
、
七
、
八
、
九
月
の
加
工
量
を
前
提
と
し
て
の
製
粉
能
力
が
必
要
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
昭
和
一
二
年
二
一
月
に
は
操
業
率
は
二
O
%
以
下
に
低
下
し
た
。
内
麦
端
境
期
で
あ
る
こ
と
と
外
麦
製
粉
が
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
。
政
府
は
こ
の
た
め
食
糧
需
給
上
、
相
対
的
に
過
剰
な
製
粉
能
力
を
必
要
戦
後
日
本
の
製
粉
工
業
と
す
る
が
、
製
粉
企
業
に
と
っ
て
は
設
備
遊
休
は
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
。
委
託
加
工
方
式
下
で
は
原
麦
割
当
量
が
企
業
利
潤
決
定
の
最
大
要
因
で
あ
る
た
め
、
企
業
聞
の
原
麦
獲
得
競
争
は
、
統
制
下
で
は
あ
っ
た
が
激
烈
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
昭
和
二
一
年
、
中
央
食
糧
営
団
解
散
後
、
製
粉
業
者
の
統
制
を
い
か
に
す
る
か
X
問
題
と
な
っ
た
。
大
型
企
業
は
大
・
中
・
小
全
製
粉
企
業
を
一
体
と
す
る
統
制
団
体
の
結
成
を
主
張
し
、
そ
の
実
現
を
推
進
し
て
い
た
が
、
原
麦
輸
入
事
情
が
相
当
変
化
し
、
見
透
し
困
難
な
状
勢
に
な
る
と
と
も
に
主
張
を
変
え
、
大
型
企
業
独
自
の
統
制
機
構
の
結
成
へ
と
動
い
た
と
い
わ
れ
る
な
)
原
麦
割
当
を
中
心
と
す
る
相
互
間
矛
盾
を
内
部
に
は
ら
ん
だ
単
一
統
制
団
体
よ
り
も
、
矛
盾
を
明
確
に
示
す
複
数
の
統
制
団
体
に
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
当
初
同
一
歩
調
を
示
し
て
い
た
中
型
企
業
と
小
型
企
業
が
分
裂
し
、
大
型
企
業
と
中
型
企
業
で
全
国
製
粉
協
会
(
五
O
バ
ー
レ
ル
以
上
〉
を
六
月
一
日
に
結
成
し
、
小
型
企
業
の
み
で
全
国
製
粉
組
合
連
合
会
を
六
月
一
O
日
に
結
成
し
た
。
こ
の
ニ
統
制
機
関
の
う
え
に
協
議
会
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
原
麦
割
当
の
平
等
化
が
は
か
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
「
製
造
の
割
当
は
所
謂
実
情
主
義
で
、
間
に
合
わ
せ
的
に
行
わ
れ
た
、
外
麦
の
割
当
は
内
麦
を
と
っ
た
上
大
工
場
優
先
に
二
重
に
操
業
を
繁
忙
な
ら
し
め
た
、
そ
の
結
果
日
清
の
如
き
は
決
算
面
に
四
割
の
利
益
を
出
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
」
と
い
わ
れ
る
。
原
料
を
め
ぐ
る
企
業
間
競
争
の
顕
著
な
例
に
ト
l
モ
ロ
コ
シ
加
工
が
あ
る
。
昭
和
二
二
年
に
六
O
万
ト
ン
近
く
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
が
輸
入
さ
れ
た
。
こ
の
輸
入
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
め
ぐ
っ
て
企
業
聞
の
競
争
が
あ
っ
た
。
農
一
五
七
戦
後
日
本
の
製
粉
工
業
量
)
1
」
入
ン
一
一
戸
単
・
一
|
|
|
一
一
尚
一
川
げ
は
は
は
問
問
問
問
問
問
問
16，142 
29，452 
31，845 
46，321 
80，870 
154，869 
50，552 
170，081 
(製度篇〉
2 
16，400 
54，175 
15，161 
1，594 
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(表25)
林
省
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
高
速
度
製
粉
工
場
に
委
託
加
工
せ
し
め
る
方
針
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
ロ
ー
ラ
ー
式
製
粉
業
者
は
、
ロ
ー
ラ
式
製
粉
機
で
加
工
す
れ
ば
皮
と
実
の
分
離
が
可
能
で
あ
り
、
粉
の
品
質
も
良
く
、
搾
油
も
可
能
で
あ
り
、
搾
り
粕
は
代
用
醤
油
ア
ミ
ノ
酸
の
原
料
と
な
り
、
フ
ス
マ
は
飼
料
と
な
る
。
他
方
高
速
度
企
業
救
済
の
た
め
と
は
い
L
な
が
ら
も
、
高
速
度
製
粉
機
で
加
工
す
れ
ば
皮
と
実
の
分
離
が
不
可
能
な
た
め
利
用
率
は
減
殺
さ
れ
る
、
物
資
不
足
の
甚
し
い
と
き
に
も
っ
た
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
は
ロ
ー
ラ
ー
式
製
粉
企
業
に
委
託
加
工
さ
す
べ
き
だ
、
と
主
張
し
た
句
)
原
料
の
極
大
利
用
を
名
分
と
す
る
原
料
獲
得
の
た
め
の
主
張
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
高
速
度
企
業
は
、
政
府
の
切
な
る
勧
奨
に
よ
っ
て
、
無
理
し
て
設
備
し
た
の
で
あ
り
、
食
糧
危
機
が
切
り
抜
け
ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
放
任
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
高
速
度
企
業
の
活
路
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
委
託
加
工
で
打
開
で
き
る
と
期
待
し
て
い
た
。
油
脂
を
と
る
な
ど
合
一
五
八
理
的
な
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
且
旦
は
ロ
ー
ラ
ー
式
よ
り
多
く
な
る
し
、
油
を
含
有
し
て
い
る
た
め
栄
養
価
も
高
い
筈
だ
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
加
工
に
固
執
し
な
い
が
、
機
械
の
運
転
で
き
る
原
料
を
与
え
て
ほ
し
い
、
と
主
張
し
た
。
こ
の
両
者
の
主
張
に
た
い
し
て
政
府
は
、
高
速
度
製
粉
業
者
の
窮
状
に
た
い
し
て
は
政
府
も
責
任
を
感
じ
て
い
る
。
し
か
し
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
合
理
的
な
利
用
も
必
要
だ
、
現
在
の
と
こ
ろ
高
速
度
業
者
の
適
当
な
救
済
方
法
は
見
当
ら
な
い
(
片
柳
長
官
)
。
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
輸
入
量
以
内
に
限
定
し
て
小
麦
を
高
速
度
企
業
へ
委
託
加
工
さ
せ
て
も
良
い
と
思
う
が
、
大
製
粉
企
業
が
承
諾
す
る
か
ど
う
か
疑
問
だ
、
こ
の
点
が
う
ま
く
ゆ
け
ば
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
合
理
的
加
工
も
可
能
で
あ
り
、
高
速
度
製
粉
企
業
も
救
済
で
(
回
)
き
る
(
米
麦
課
技
官
)
と
発
言
し
て
い
る
。
当
時
製
粉
企
業
に
と
っ
て
、
原
料
獲
得
が
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
業
者
聞
の
割
当
獲
得
競
争
の
激
し
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
高
速
度
製
粉
企
業
は
、
操
業
一
年
に
し
て
、
す
で
に
「
適
当
な
救
済
方
法
は
見
当
ら
な
い
」
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
(
M
品
)
食
糧
庁
『
食
糧
管
理
史
V
(
上
)
』
昭
和
三
三
年
、
七
四
ペ
ー
ジ
。
(
お
〉
『
中
央
粉
食
情
報
』
昭
和
二
一
年
一
一
一
月
一
五
日
。
(
お
)
『
日
本
食
糧
新
聞
』
、
昭
和
二
二
年
六
月
四
日
。
(
幻
)
『
日
本
経
済
新
聞
』
昭
和
一
一
一
年
五
月
四
日
。
(
お
)
田
辺
勝
正
『
前
掲
書
』
一
三
一
一
五
ペ
ー
ジ
。
(
ぬ
)
『
時
事
』
昭
和
二
二
年
七
月
コ
一
O
日。
〔
必
)
『
日
本
経
済
新
聞
』
昭
和
二
二
年
一
O
月一一一日。
ハ
け
世
)
『
食
糧
年
鑑
』
一
九
四
九
年
版
、
一
O
三
ペ
ー
ジ
c
資
金
隠
係
(
必
)
中
村
孝
義
「
復
金
融
資
と
食
糧
品
工
業
」
(
『
食
糧
行
政
』
昭
和
二
四
年
六
月
号
、
二
一
ペ
ー
ジ
)
ハ
刊
日
)
『
日
本
食
糠
新
聞
』
昭
和
二
四
年
八
月
一
六
日
。
(
仏
)
『
同
右
』
昭
和
二
一
一
年
六
月
一
五
日
。
(
必
〉
宍
戸
芳
雄
、
前
掲
論
文
、
一
一
七
ペ
ー
ジ
。
(
日
油
、
門
出
、
必
)
『
日
本
制
捜
粉
株
式
会
社
七
十
年
史
』
(
羽
)
『
日
本
経
済
新
聞
』
昭
和
一
一
一
年
五
月
一
一
一
日
。
(
印
〉
『
財
界
動
向
』
昭
和
一
一
一
年
三
月
一
一
一
一
目
。
ハ
日
〉
『
日
本
製
粉
株
式
会
社
七
十
年
史
』
(
臼
)
同
右
、
五
O
六
ペ
ー
ジ
。
〈
日
)
『
日
本
食
糧
新
聞
』
昭
和
二
四
年
八
月
一
六
日
。
(
弘
)
同
右
、
昭
和
一
二
午
五
月
一
一
日
。
(
日
)
全
国
製
粉
理
事
長
、
浜
口
文
一
一
(
同
右
、
昭
和
二
二
年
六
月
四
日
〉
(節、
U
、
日
〕
『
日
本
食
燈
新
聞
』
昭
和
二
二
年
三
月
一
一
一
目
。
戦
後
日
本
の
製
粉
工
業
一
五
九
